







En ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med 
DFs Vinterinternat godkendte en række ændringer af DFs 
vedtægt.
Den mest iøjnefaldende ændring var beslutningen 
om, at foreningen skifter navn fra Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening (DF) til Danske Fag-, 
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU).  Denne 
ændring skal afspejle den udvikling, der igennem årene 
er foregået i foreningens medlemskreds, samt foreningen 
ønske om at være en bredere anlagt forening, som spænder 
over hele spektret af biblioteker udover folkebiblioteker og 
skolebiblioteker. 
Navnet er ganske vist temmelig langt, men en livlig 
diskussion blandt medlemmerne har vist, at hvis det skal 
være dækkende for hele området, kan det næppe blive 
kortere. Det kan så være en trøst, at vores nye forkortelse 
ikke længere kan forveksles med en anden, noget større 
organisation, der også har akronymet DF.
Herudover er der i vedtægten indført en præcisering af den 
medlemsstruktur, der har været gældende siden 2010:
DFFU har to kategorier af medlemmer: 
 
• De institutionelle medlemmer, f.eks. bibliotekerne, og 
• De personlige medlemmer.
De personlige medlemmer er enten kontingentfrie 
personlige medlemmer, der bliver medlemmer via deres 
institutions medlemskab, eller kontingentbetalende 
personlige medlemmer, der bliver medlemmer direkte og 
ikke igennem en institution.
Medarbejdere, der er personlige medlemmer via deres 
institution, skal selv aktivere deres medlemskab via 
foreningens hjemmeside.
Af andre ændringer kan nævnes, at formanden for  
foreningen herefter højest kan sidde i 6 år, og at 
foreningens digitale kommunikation (f.eks. via 
hjemmeside) nu er blevet sidestillet med kommuni-




FORum for Fjernlån, Reference og  
Accession holder det årlige majmøde  
d. 22. maj 2014 på Middelfart Bibliotek. 
 
I år har vi – i stedet for et tema – valgt at samle 




10.00-10.50   
DDB - Rolf Hapel, Forvaltningschef, Aarhus
11.00-11.30   
Ny bibliotek.dk - Kirsten Larsen, DBC
11.30-12.00   
ILL-standardiseringen ISO - Leif Andresen
12.00-13.00   
Frokost
13.00-13.30   
Status på automatisk fjernlån af eget materiale  
- Anders-Henrik Petersen, DBC 
 
13.30-14.00   
Avisdigitalisering – Niels Brønding, 
Statsbiblioteket 
 
14.00-14.30   
Kaffepause 
 
14.30-15.00   
E-kopi 2 (farver) - Henrik Haagensen, 
Statsbiblioteket
15.00-15.30   
Leje af e-bøger til fjernlån  
- Sannie Holmquist Christensen, DTU Library
Deltagerpris: 
Medlemmer: kr. 800 
Alle andre: kr. 1.050
Tilmelding via www.dfdf.dk
R 
Det kunne laves  
så grædende smukt 
_______________________________________________________________________________________ 
